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Permulaan  xiv, isi 78, Tabel 13 , Gambar 1
Pengendalian biaya sangat penting bagi bertahannya koperasi, sebab dalam
jangka panjang tingkat pencapaian SHU secara langsung dipengaruhi oleh
pemanfaatan modal kerja koperasi yang efektif dan efisien, serta meningkatnya
biaya akan mengurangi kemampuan koperasi memperoleh SHU. Untuk dapat
memperoleh rentabilitas yang maksimal dari suatu koperasi tidak lepas dari
pengelolaan modal kerja dan efisiensi  dari pengendalian biayanya.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan  sebagai
berikut (1) bagaimanakah tingkat efisiensi pengendalian biaya usaha pada
Koperasi Karyawan PT. Pura Group Kudus selama periode 2009-2011? (2)
bagaimanakah tingkat perputaran total modal kerja pada Koperasi Karyawan PT.
Pura Group Kudus selama periode 2009-2011? (3) bagaimanakah rentabilitas
ekonomi pada Koperasi Karyawan PT. Pura Group Kudus selama periode 2009-
2011?. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah (1) menganalisis tingkat
efisiensi pengendalian biaya usaha pada Koperasi Karyawan PT. Pura Group
Kudus selama periode 2009-2011; (2)  menganalisis tingkat perputaran total
modal kerja pada Koperasi Karyawan PT. Pura Group Kudus selama periode
2009-2011; (3) menganalisis rentabilitas ekonomi pada Koperasi Karyawan PT.
Pura Group Kudus selama periode 2009-2011.
Variabel yang digunakan meliputi penjualan, Biaya Usaha, Pendapatan
Operasional, SHU sebelum pajak, Modal Kerja, Modal Usaha. Jenis dan sumber
data penelitian menggunakan data sekunder yang bersumber dari interen koperasi
berupa: laporan keuangan hasil RAT Koperasi Karyawan PT. Pura Group Kudus
yakni neraca dan laporan perhitungan SHU tahun 2009-2011. Pengumpulan data
dengan menggunakan metode dokumentasi. Pengolahan data editing, dan
tabulating. Analisis data yang digunakan deskriptif dan analisis kuantitatif dengan
menggunakan analisis rasio.
Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Tingkat efisiensi pengendalian biaya pada Koperasi Karyawan PT. Pura
Group Kudus pada tahun 2009 telah melebihi biaya standar yang ditetapkan
oleh Depkop PK&M yaitu 95,88% lebih besar dari 65% dengan selisih
30,88% maka dapat dikatakan Efisien. Tahun 2010 dengan hasil 96,52%
melebihi standar 65% dengan selisih 30,88% maka dapat dikatakan Efisien.
Tahun 2011 dengan hasil 95,05% lebih besar dari 65% dengan selisih
30,05% maka dapat dikatakan Efisien
2. Tingkat perputaran modal kerja pada Koperasi Karyawan PT. Pura Group
Kudus pada tahun 2009 sebesar 0,30 (Tidak Efisien) karena belum melebihi
Standar perputaran modal kerja minimal menurut ketentuan dari Standar
perputaran modal kerja (Working Capital Turn Over) minimal enam kali
(Depkop PK dan M, Surat Dinas, 21 juli 1999:12). Tahun 2010 sebesar 0,18
belum melebihi 6 kali atau dapat dikatakan (Tidak Efisien). Tahun 2011
sebesar 0,08 belum melebihi 6 kali atau dapat dikatakan (Tidak Efisien).
3. Rentabilitas ekonomi (ROI) pada Koperasi Karyawan PT. Pura Group Kudus
pada tahun 2009 sebesar 0,40% (Tidak Efisien) karena telah masih di bawah
Standar rentabilitas minimal menurut ketentuan dari Dep.Kop adalah sebesar
10-14% (Dep.Kop PK & M 2002:23). Rentabilitas ekonomi tahun 2010
sebesar 0,38% masih di bawah 10-14% atau dapat dikatakan (Tidak Efisien).
Rentabilitas ekonomi tahun 2011 sebesar 0,39%  masih di bawah 10-14%
atau dapat dikatakan (Tidak Efisien).
E.  Daftar buku yang digunakan   :  19 ( tahun 2001-2011).
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